Cycling for charity by The Star,
Company aims to raise
RM150,OOOfor 24organisations
We are ready: Zainal (standing,fourth from left) at the launch of the Malakoff Annual Charity Ride 2013.
PenangopentothepubliC.
Thecompanyal~oactivelycham-
pions competitivesportingevents,
such as the tri-IeggedMalakoff
UniversityDuathlonSerieswhich
will concludein UniversitiPutra
MalaysiaonJurre.1.
•Otherupcomingi'acesscheduled
'to be held includes Powerman
MalaysiandMalakoffKualaLumpur
Run. ,.
Formoredetailsontheupcoming
sportingevents,visitwww.mal~koff.
com.my,www.malakoffrun.com.my
andwww.duathlonseries.com.my
TheAnnualCqarityRidelastyear
sawarecordcoll@d:ionofRM206,OOO,
reflectingthe growing popularity
andsupportfor the initiativefrom
membersof the companyand its
partners.
Malakoffhasdistributedtheride's
contri!?}!ti9nsto over 70 charity
homesand'orphanagesinpeninsular
Malaysia.
Malakoffwill also organisethe
MalakoffInterstateFellowshipRide
endofthisyear.
TheFellowshipRideis a commu-
nity-based cycling initiative in
•
alwaysprovidedan excellentplat-
formto bringtogetherourbusiness
partnersandemployeesfora chari-
tablecause,"Zainalsaid.
Malakoffsleadingbusinesspart-
ners and associateswho have
pledgedto contributein thisyear's
eventincludedAlstomAsiaPacific,
Bank Muamalcit,Allianz General
Insurance, Gas Malaysia Bhd,
MudajayaCorp Bhd and Sterling
InsuranceBrokers.
Proceedsraisedwillbedistributed
to 24selectedwelfareorganisations
andschools,includingPusatJagaan
Nur Muhammad, Asnaf Murni,
MalaysianAssociationfor theBlind, "Ourbusinesspartnersandassoci-
Pertubuhan Kebangsaan Orang ateshavebeenvery supportiveof
Kerdil Malaysia and Pertubuhan ourinitiativesince2006andwe are
KebajikanDanPendidikanRaudhatul confidentthattheywill helpus to
Ikhwani,aswellas13schoolsinclud- makethisyear'sCharityRidea suc-
ing SK AndekMori,SK SungaiBoh,.• cesstoo. .•
SK SeriSinaranChokohandSJK(C) ~Wearegivingbackto thecQffi~
PeiChiao. muriityonbehalfofourpartners,"he
"Malakoffis anavidsupporterof added.
the 'Sportsfor Charity'fundraising Overthepastsevenyears,dona-
conceptasit encouragesparticipants tionsfrombusinessassociateshave
to contributeto a charitablecause, increasedsteadilyfromRM47,900in
participatein a healthyactivityand 2006toRM170,OOOin2011,totalling
build friendshipbetweenpartici- close to RM750,OOOduring this
pants,"saidlain,p.L... time.
MAlAKOFF CorpBhdrecently
launched their Annual,
CharityRide2013.aimingto
raiseoverRM150,OOOto benefit24
welfareorganisationsandschools'in
Johar, NegriSembilan,Pahangand
KualaLumpur.
The AnnualCharityRidesaw80
Malakoffemployeesand business
associatescyclingfor 480kmfrom
JoharBaruon May24andfinishing
at PlazaSentral,KualaLumpuron
May26.
The ride is a "Sportsfor Charity".
initiativeunderMalakoffsflagship
corporatesocialresponsibilityplat-
form - the MalakoffCommunity.
Partnerships.
Malakoffchief executiveofficer
ZainalAbidinJalil thankedbusiness
partnersandassociatesfor sharing
the company'spassionfor commu-
nitysportsaswell as for theircon-
tinuoussupportowardstheevent.
"Asa responsibleandactivepar-
ticipant of the community,it is
importantfor us as a companyto
forgetiestogetherwith our stake-
holderstomakeapositivedifference
in thelocalcommunities.
The Annual Charity Ride has
Cycling
for
